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On the Information Literacy of the Net Generation 



















































































































































































































































































意識 0.081 0.145 1.000
表3―5　タイピングの自己評価と練習経験3）
a b c d 計
1 82 42 11 1 136
2 40 289 153 17 499
3 5 169 242 38 454
4 0 45 96 67 208































学生数 1418 1339 1321
平均スコア 106.0 129.8 140.2
中位数 93 117 128
最高スコア 485 424 461
最低スコア 5 35 41
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